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◆ 総 説 
1)  田村了以．睡眠と記憶固定－海馬と皮質のダイアログ－．心理学評論．2013；56：216-36． 
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本生理学会大会；2013 Mar 27-29；東京． 
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1)  永福智志．妄想性誤認症候群（Delusional Misidentification Syndrome）－概念・展開・問題点－．文部科学省 新学術
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